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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Syarianna Diah Rabyanti 
NIM   : 00000023036 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT ACA Pacific 
 Divisi : Digital Marketing 
 Alamat : Satrio Tower Office Building, Lt 19, Jl. Prof.    
    DR. Satrio Blok C4 No.5, Jakarta 12940 
 Periode Magang : 8 September 2020 - 13 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Rio Hertanto 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan segala arahan dan 
bantuan-Nya penulis dapat menyelesaikan proses kerja magang berserta penulisan 
laporan kerja magang yang berjudul, “Peran Content Creator dalam Menciptakan 
Konten Digital Marketing untuk PT ACA Pacific” sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan.  
 Penulis memilih topik ini dalam penulisan laporan karena dalam proses 
kerja magang sebagai content creator sekaligus editor ditemukan pengalaman – 
pengalaman yang dapat dijadikan sebuah pembelajaran. Selama proses magang, 
selain harus memikirkan sebuah ide untuk pembuatan konten, penulis juga harus 
menggarap teknik editing yang yang biasanya penulis hanya cukup ketahui saja. 
Selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja sama dengan 
orang lain dengan etos kerja yang baik serta berkomunikasi dengan baik antar tim. 
Penulis berharap laporan ini dapat membantu mahasiswa lain yang ingin 
melakukan praktik kerja magang. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu 
sehingga dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada: 
1. PT. ACA Pacific, selaku perusahaan yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis sebagai pelaku magang. 
2. Rio Hertanto, sebagai Pembimbing lapangan yang telah 
membimbing penulis dan telah membantu dari awal proses hingga 
akhir magang. 
3. Tim PT. ACA Pacific dan rekan kerja yang telah berkerja sama 
serta membantu penulis mendapatkan pembelajaran baru selama 
magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
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5. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing magang 
yang telah membimbing penulis selama proses penulisan laporan 
magang. 
6. Yohanes Merci Widiastomo S.Sn., M.M. selaku Dosen Penguji 
magang yang telah memberikan masukan kepada penulis hingga 
penulisan laporan selesai. 
7. Keluarga yang sudah membantu dan mendukung dengan 
kebutuhan lainnya selama proses magang dan penulisan. 
8. Teman-teman penulis yang telah membantu dan memberikan 
semangat selama proses magang dan penulisan. 
 
 








Penulis melakukan praktik kerja magang di salah satu perusahaan distributor IT 
Indonesia yaitu, PT ACA Pacific. PT ACA Pacific adalah perusahaan distributor 
bernilai tambah yang berasal dari Australia dan kemudian membuka cabang di 
Asia, salah satunya Indonesia. Selama proses praktik kerja magang, penulis 
memiliki jabatan sebagai content creator sekaligus editor dibawah divisi digital 
marketing. Selama praktik kerja magang, penulis banyak mendapatkan 
pengalaman serta ilmu yang dapat penulis aplikasikan pada kemudian hari, baik 
dari bagaimana caranya bersikap yang baik saat bekerja, bekerja dengan berbagai 
macam orang yang mempunyai latar belakang berbeda sebagai tim, cara 
berkomunikasi yang baik, bekerja dibawah tekanan, serta berpikiran kritis di 
situasi yang sulit.  
 















The author did an internship at one of Indonesia's IT distributor companies, 
namely PT ACA Pacific. PT ACA Pacific is a value-added distributor company 
originating from Australia and has branches in Asia, one of which is Indonesia. 
During the apprenticeship practice process, the author has a position as content 
creator and editor under the digital marketing division. During the internship 
practice, the author gain a lot of experiences and knowledge that the authors can 
apply at a later date, from good behavior at work, working with various kinds of 
people who have different backgrounds as a team, how to communicate well, 
working under pressure , as well as being critical in difficult situations. 
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